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Информационные технологии обучения – это процесс подготовки 
и передачи информации учащемуся, средствами осуществления, кото-
рого являются компьютерная техника и программные средства. 
Средние общеобразовательные учреждения, а попросту школы 
реагируют на любые изменения, как внешние, так и внутренние. Крайне 
редко изменения принимаются без какого-либо сопротивления. Но не 
всегда это сопротивление обусловлено личным неприятием дирекции, 
учителями или организационными сложностями, которые могут состав-
лять преобладающую часть от всех проблем на этапе внедрения. Бывает 
и так, что отсутствует техническая возможность модернизации. Она 
может включать в себя как отсталость технической базы (IT-
инфраструктуры), финансовые проблемы, так и сложность или невоз-
можность адаптации существующих в школе программ обучения. 
Способы преодоления сдерживающих факторов: 
Любые спорные ситуации необходимо без промедления решать, 
поскольку они напрямую влияют на скорость и качество внедрения 
КИС. Тем более неразумно останавливаться после принятия решения о 
внедрении и проведения всех подготовительных процедур. Но если тех-
нические и финансовые проблемы имеют тривиальное решение в виде 
увеличения финансирования, то работа по преодолению трудностей с 
учителями носит специфический характер, так как к разным людям тре-
буется проявление разных (индивидуальных) подходов.  
В этом случае в школе более реально применение «Компьютерной 
технологии обучения второго поколения (переходная модель) основан-
ная на традиционном содержании, в которой, однако, используется не-
систематизированная комбинация из классических и модернизирован-
ных форм и методов обучения. Она поддерживается традиционными 
учебниками, задачниками и методическими пособиями, а также совре-
менными компьютерными программами и образовательными средами. 
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